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     В периоды реформирования деятельности организации особые 
требования предъявляются к организации делового общения. 
Проведение изменений является очень сложной задачей. Трудности 
решения этой задачи в первую очередь связаны с тем, что всякое 
изменение встречает сопротивление, которое иногда может быть столь 
сильным, что его не удается преодолеть тем, кто проводит изменения.  
     Для управленцев очень часто решающим моментом является 
социальное давление, общественное мнение. Очень трудно пойти даже 
на объективно необходимые, неизбежные меры, если они реально 
ухудшают положение  некоторых групп работников. 
     Руководители предприятия на основе бесед, интервью, 
анкетирования и других форм сбора информации должны пытаться 
выяснить, какой тип реакции на изменения будет наблюдаться в 
организации, кто из сотрудников займет позицию сторонников 
изменений, а кто окажется в лагере их противников. Особую 
актуальность такого рода прогнозы имеют в больших организациях и в 
организациях, существовавших без изменений довольно длительный 
промежуток времени, к которым относится и ОАО «ММК им. 
Ильича», так как в этих организациях сопротивление изменению 
может быть довольно сильным и широко распространенным. 
     Успех проведения изменения зависит от того, как руководство 
будет его осуществлять.  
В первую очередь следует обратить внимание на особенности общения 
в критических, напряжѐнных ситуациях. Психология делового 
общения предоставляет обширный арсенал средств и методов 
управленческого воздействия на персонал в периоды организационных 
изменений.  
*** 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В 
 НЕСТАБИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
А.В. Швецов, ст. пр., ПГТУ 
Запасы – один из наиболее дорогих активов большинства 
компаний и может составлять до 40 % от общего инвестируемого 
капитала.  Менеджеры давно осознали необходимость хорошего 
управления запасами. 
Модель экономичного заказа является одной из старейших и 
наиболее часто используемых техник управления запасами. Большое 
количество допущений при ее использовании не пугает менеджеров, 
так как она достаточно проста и надежна. Под надежностью модели 
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понимается то, что она дает удовлетворительные результаты даже при 
значительном изменении параметров.  
Использование модели экономичного заказа позволяет 
предприятию достигнуть главной цели – снизить затраты на 
формирование запасов. При этом запас выполняет свою главную 
функцию – накопление материальных ценностей для удовлетворения 
перспективной или текущей потребности. 
Однако в нестабильных экономических условиях запасы могут 
быть защитой от повышения цен и инфляции. Ценность запаса может 
расти быстрее, чем деньги помещенные в банк и запасы могут иметь 
смысл хороших инвестиций. Тем более, что большинство 
предприятий-поставщиков предлагают скидки (дисконты) при 
увеличении заказа. В этом случае возможно использование модели 
заказа с дисконтом. 
В этой модели рассматриваются вопросы сочетания 
понижающейся стоимости приобретаемого продукта  с 
увеличивающимися  затратами на хранение.  
Процесс поиска оптимального количества единиц в заказе 
состоит из четырех шагов, потому что имеется несколько дисконтов. 
1. Для каждого значения дисконта рассчитываем величину 
оптимального размера заказа (РЗо), используя формулу 
экономичного заказа. 
2. Для любого дисконта, если заказываемое количество слишком 
мало, чтобы быть дисконтированным, изменим заказываемое 
количество в сторону его увеличения до ближайшей минимальной 
величины, за приобретение которой можно будет получить скидку.  
3. Используя уравнение для общих затрат с учетом затрат на 
приобретение рассчитаем общие затраты для каждого РЗо. 
4. Отберем то  РЗо, которое соответствует минимальным затратам. 
 
*** 
 
ПІДХОДИ ЩОДО КАР’ЄРНОГО РОСТУ  
ФАХІВЦІВ – МЕНЕДЖЕРІВ 
 
Н.С. Шлапак, к.е.н., проф., ПДТУ 
 
Кар’єра - це, можливо, та сфера,  яка приваблює інтерес усіх 
працівників. На перший погляд, причини очевидні. Прагнення 
отримати більш високу заробітну плату, традиційні уявлення  в 
управлінні персоналом. Разом з тим, цей аспект не завжди забезпечує 
гарантовану  кар’єру. 
